






























DKFSNB0B DE LOS INTERESE S DE ESPAÑA EN MARRUECOS 
\5¡0 X—LARACI1E, VIERNES I I dé Julio de 1930. — Número -2910 
f os orígenes detarte musulmán 
i r intorinrmpnte reciibierpto> df» ihflSÉí 
eos. 
El de Amra, cuya monografía pu-
embargo, el régimen fiscal y las per 
s.HMiriones contra las sectas arria-
nn y donaíistas y judías, imeíati 
en Africa una gran eroigfación, qm1 
Procopio calcula en cinco millones 
do habitantes, durante el reino dé? 
XustiHiano mientras el conüngont»'» 
APARTADO D I CORREOS NUM. I I 
X>e ^ T ^ t l D o l 
En la mañana do ayer s* Sintió En los castillos de los jjfj» pm 
los dijimos había que buscar el o n - blicó en 1909 la Academia de Vie- ^ . ¿ ^ j s c o ^po^pnesto de razas an- ropMilinamenfo enfermo nuestra es-' 
pMi remoto del arte ipusulm n, ^ ofrece mayor interés por estar teriores a jas invasiones romanas, timado amigo y convecino don Eran 
D. francisco Ro- \ 
mánf enlemo de J)e6pLl¿s ¿Ct paHído "¿an Ter~ 
cuidado . nando"nraich" 
Nneslro colega "Kl Popular" en exislo en 
luhol qce 
Vctualmenle solame-it 
Larache un equipo de 
competir con los demás equi 
oí te de Africa, Esf.; 'a el 
árbara (que por cnu-f^ í-e-
e ñ o r Cerote La nbién hiei-
• último domingo onfre los equipos jo mos mal en nombrar en la reseña 
alguno, puertos de la^ Tmgitana. ¡e pastase auxilio, pero el pacen cales ^ Fernan(i(V. y ^ del domingo sin saber por qué co-
Sin ánimo de polémica do nin- otras muchas cosas d? las qa? 
de arte. 
Los emperadores de la familia dependencias. Las tribus berberiscas forman pe- te se opuso pidiendo obstinadamen-
Elavia, habían ^b?rn:idü pntca de Cada día ofrecen mayor interés qlieños re¡nos? unas veces tributa- te le trasladasen a Tánger donde 
venir a Roma. Con jfa exaliación estos castillos y el pueblo ¿rúa los rias v otras pnemigas del Impe- actualmente péiidé su familia Sin puGSt0 que (l0 Pllas ?0" ' 
aJ poder del emperador español Tra habitaba, crónicas hasta hoy desco-tio s; extingue la civilización ro- pérdida de momento su amigo v ,n0S ci;Pm,-0f en ^ f 8 los .Este e<IulP0 se viene sosteniendo 
jano, se inicia una ép^ca i - |*C9- nocidas, nos describen estas vivien- se olvi)1a A cristianismo y compañero don Antonio Torregrosa n0S' SObre todo en ^ íloport,v0' por ano trns ano >' siompri on ^epta-
peridad y las construcciones se ÍU- das como centros de gran actividad dominan los cultos naturalistas y fe en su coche particular, lo trasladó 
ceden en todo el imperio. artística y literaria. tiquistas, amalgamados con creen- a la citada ciudad, invirtiendo es-
Para conmemorar su victoria so Frente a estos castillos y compi- cjas y p á t i c a s fenicias, romanas, caSo tiempo en el'recorrido, 
bre los jefes partos, construye en tiendo con ellos en riqueza y mag- cristianas y judías. Al regresar el señor Torregrosa 
Roma el arco de iV'nevento. nificencia, se levantaban amenaza- Africa, no constituye un estado, aún no se sabía qué ,.nfprm{>f]aj >' dc P u n t u ^ ^ 
Este afán constructor se extiende dores los castros romanos. ni siquiera un grupo de provincias aquejaba al popular contratista tan 
a las provincias, cuyo arte depen- Los palacios de Firouz-Abad y del homogéneas y esta desmembración estimado en esta ciudad donde cien 
de más de} arte de las leg-.ones, (pie Sarvistan, que hasta hace pocos pojtica, facilitó la derrota de los ta con numerosos amigos que du-
de la Roma oficial. Los generales años se consideraron como precur- berberiscos por los ára las , imen- rante é| dia de ayer se interesaron 
romanos impiden la ociosidad de sus sores arte sasanida, han pasado tras que la anarquía religiosa pre- p,,r ¿ú salud. 
soldados, ejercitando en la paz las a segundo término. En efecto, con- paraba su conversión al ¡slamismo. Hasta ]a hora d? cerrar nuestra 
artes de la guerra, construyendo servan la cúpula, de tradicción me- M l u i s a m>T ^ m ^ ( f a no hemos obtenido ninf?ima 
tampamentos o rastros, calzadas, sopotámica. pero en la decoración, . _ • ^ no,icia que poder comunicar a mies 
' 1 * Ítros lectores 
I 
puente^ acueductos, que aún nos en la forma de puertas y ventanas, 
asombran por su grandiosidad, en sus remates perduran 'los carac-
Cada provincia desacolla su ca- teres del arte aqueménide. 
racterlstica creando un arte espe- Temas asiáticos y egipcios deco-
cial; solo ima, la de Oriente, po- ran las catacumbas romanas y for-
seía un arte tan vigoroso como el man el arte de Bizancio, que se ex- f ( 2 P tCf lSa U a ( 3 Of*' 
d-e la metrópoli, y aún nos atreve- pansiona hacia occidente, abarca el 
mos a asegurar que influye en este Mediterráneo, la península balká-
de modo decisivo, a causa de la per nica y Rusia, 
manencia de las legiones en la baja Teodosio y Justiniano, malgasta^ 
Mesopotamia, obligadas por la re- las fuerzas del imperio en comoa-
sistencia parta, ^T a los bárbaros de Italia, España 
Se funda en esta región una ver- y Africa, no es extraño encontrar 
dadera frontera artificial, l ímite ^ estos países, restos de edifi-
oriental del Imperio: de un lado los tíos que rectíérdfán a las 1 
castillos de los insumios jefes, ro- dpl Emperador de Constanti 
deados de gruesas murallas, con?— 'Líl lamosa expedición d 
fruidas con hiadas de piedras hori- sario y ^alomón, su lugarteniente, mos acuerdos 
zontal con torres en las esquinas, peconc!uisfa Por última vez el Afri Al que se dedicó especial aten 
creer que ellas solamente pueden 'bles condiciones do presen'•icii'tn, 
ser perjudiciales para la causa en merced a la formidable labor, s ¿ 
discusión, poro sí con propósito ló- cansainjio ni decaimiento (au'nquo 
gico y natural do ja defensa propia en más do una ocasión había lugar 
mos en la procisión de corrospon- Juan José Unceta, Mientras esie 
der a aquel remitido, cual él me- gran amanto del fútbol exista, fon-
rece, (II:MUOS equipo y tendremos parti-
Homos leído una y otra vez la opi dos ¿podremos asegurar esto mis 
nión del señor Cerote, y francamen mo para el dia en que el señor 
te no hemos acabado de compren- ^ o^-ta se vea obligado—por razo-
dula . lleeurrimos a repasar núes n(1s de su carrera—a abandonarnos? 
tra crónica del partido a ver si ella Sin lugar a dudas, como conoce-
nos demostraba a qué puedo refe- dores do la labor que supone sos-
rirso y asimismo hemos de confo- tener un "once", a base de ele-
— sar que no vemos lo que trata de mente militar exclusivamente, en 
/~a JXsociaclón dz {jabepnas en eí de-reíutarnó8 en pu escritn- biuenás condiciones. podemos 
ganizai* ta Tiesta 
-de ta Raza, que 
tendrá inusitada 
briltantez 
ce el señor Cerote: "No cabe mar que nó. StertO .duda que s- debe de fomontar la No leñemos el gusto de conocer 
.rivalidad deportiva, pero nunca la al señor Cerote poro tenemos el 
personal y menos la rivalidad de on presentimiento v casi |a soguridad 
Tabernas en el desierto, con mu- tidadeSí qne por su carador pu- de que s-e trata de elemento inte-
chachas arabos, de negros c ios, que é ^ p dar lugar a odios siempre grante do alguna institución futbo 
ejecutan sus danzas, es el nuevo enojosos." lístico-militar. Si es así nosotros 
medio por el cual quieren fomentar 
la corriente de turistas a A r g e l i a , . ^ por completo. Mas ¿a qué viene camento, si no es algo muv difícil. 
En cas. 'todos los pueblocillos do oso? No hemog vi.4o en m|P,t,:1 :n._ dificilís¡;i0 v casi imposible el sos! 
egiones Anoche se reunió la junta directi- oasis como Biskra, Busade T u g g u r X w l i „ , , , . \ t • • 4 u .. 
An ir» * *jt i i r» i . , , , , ftc »;tícuIo nada que trate de luniontair enimiento de un once militar , inopia, va de ]a Asociación de la Prer.sa exigen ya ta es tabernas de e s t i l o ' ; ¿ í * • ^ ^ » R n i ; nn i ! ' „ . . .' . , , , 5 1 ni aun osas rivalidades depor ivas no diremos ya en las condiciones Holi- en i f que so tomaron impor anti- oriental con sus adornos de peregri amnin , • ^ , o « Ü- i • ' *: lT>í_„tp . 1 jt v XM 7 qUP éj empieza pOI. conceder i ^ n o - del Santa Barbara, sino en condi-
Somos de su misma opinión pero le invitamos a que confieso, fran-
nos de la Meca 
/ j r," iaa iJai """^ distas—m;ís que nada—a pé5af de clones más bajas sobre todo si es-
imes de seda sobre los pnnlp« n n - . 
' u uuates co qu •. seamos ciegos amantes del f ú t - to se trata de hacer con elementos 
y en los lados formados con grandes ca,^restaurando las ruinas de las ción fu6 a la organización de la modamente sentados se admiran las bol—cuando asisli 
filiares de piedra, p|erfecfamonte antiguas ciudades romanas y cons- fl'está de la raza, que esto año f en- danzas de las muchachas árabes; di tro acosti 
unos a un encuen de un solo establecimiento militar, 
umbramos a colocarnos on ^e tropieza con e\ inconveniente 
vanes, alfombras, persas, etc^, • e| p]ann lnás eipvadn do mut ra l i - principal y al que varias veces he-
Las tabernas instaladas' con tal dad, que encontramos limitándruos mos aludido desde estas columnas 
dnláfero, sejevanta el palacio v i - ^ J J 1 ^ ^ ™ * ™ ^ bases para los traba- ^ están construidas do barro y extrictamenfe. a pas.r . t t ^ refiriéndonos a nuestro primer equi 
escuadrada. fruyendo castillos bizantinos, don- dra extraordinaria brillante/. 
En el interior de este recinto cua úe a,0ja las guarniciones del im- Muy en breve se darán a la pu-
vienda del señor, las paredes copian las ciudades d^l ataque de los jos literarios y poesías que figuran 
en su estructura las de las mura- bandidos árabes y bereberes. - i o n el gran certamen. 
Has. oequeñas aberturas del exte- Estas murallas están construí-* 
rior, dan luz a los salones y evitan das con un doble muro, al exterior |ñoia actuará de mantenedor de la 
Una saliente personalidad espa-
pa ser u nu. s.'ras 
pintadas de blanco, pero los espe- columnas lo que vomos MI : l acmpo P0 local, de que cuando se consi-
jos, el alumbrado y demás acceso- deportes y nada más por crer que glie un mediano acoplamiento entro 
nos, son de estilo parisién. La ma- .asa es nuestra obligaeién i.a epi- elementos del equipo, el licencia-
ma. La cubierta en forma de cúpu- a medio labrar, rellenando el hueco atractivo y esplendor. por su belleza y ar 
la o de bóveda de cañón, es de pie- ^ntre ambos con hormigón. Las to- El presidente de la Asociación bus del desierto 
i r ^ i ^ T * " ^ T ^ T T y P 6 las bailarinas son J0- nión particu ar que tengamos nos miento de parte de él u otras cir-cón su estrechez los rigores del c l i - de piedras encuadradas, al interior Fiesta a la que so dará e mavor Vnne9 muchachas árahps ê poQ-iriac o""'"» nus . , MIIOS muenacnas arañes, escogidas la reservamos .para nuestro fuero constancias parecidas, le dispersan. 
entre las t r i - interno ya qUe a nosotros cota rob ''No es cierto que es dificilísimo y 
dra sostenida sobre arcos. Para cu- rres son cuadradas o redondas con de la Prensa don Francisco Muro Las tabernas del desierto al igual í)erteneCe, 
brir con cúpula una planta cuadra- dos o tres pisos que servirían de Gómez, que en la madrugada de hoy d(í ciertos cabarets de Monfmartre 
da, es preciso convertirla en cir- habitación, con ventanas al exte- ha "salido para Madrid, gestionará Se abren a media noche v sus ino-
cular con el auxilio de superficies rior. y como último refugio una to- on la C0l.te diversos asunUs relacio lodías son ianzadas al desierto en 
curvas, bien abovedada en forma rre más fuerte para resistir a] ene nados con la organización de la, ^ qu!, acaso una retrasada carava-
de concha (trompa) bien en forma m»go, en espera de los refuerzos d3 g ^ s t á do la Haza, que ha de cons- na but,ca desde la abrasada arena 
plana y triangular pechina y esta otras guarniciones. Utuir un verdadero acontecimiento la fresca'protección del oasis, 
invención se debe al arte sasánida. Sobre lo alio de la muralla corro artistico literario Los visitantes más frecuentes de 
La parte más decorada era natu- un camino de ronda, que se apoya 
ráimente la vvi tmla señorial, un sobre los contrafuertes, sostenido 
maravilloso f r i n de exquisita be- por hileras de arco?. 
Itoca. Hay en el Musco de Berlín Restos de estas fortalezas se con-
decorados, torres y murallas de H<te servan aún en Argelia y Túnez, 
castillo tipo. Además de castillos y fortal v:a<. 
Tallado en la piedn, sem 5tiu un abundan en Africa pequeños san-
fino encaje, puyo dibujo !b forma tuarios, con ábsides on el fondo, de 
vasos distintos de 1c? cuales, sale planta sencilla, pero que debieron 
ttna compiieación de ramajes al- estar cubiertos con pinturas y mo-
fe mando con figuras de leones y saicos por artífices venidos de Cons 
pe.nleras,, de pájaros y grandes ro- fantinopla^ idénticos edificios se en 
Ms de cinco pétalos abiertos, Como cuenfran también de esta época en 
antecedentes, tenemos en Roma él España y en las Baleares, 
iriso de la '"viña" (Museo Late- Estos edificios, de tipo basilical, 
rano). Han de transcurrir cinco si- conservan a ellos unidos varias de-
gjos para que estas influencias mu pendencias, sin duda hibifación de 
lúas del oriente y del pooideat^ saccrdoles, depósitos do ornamentos 
quo dieron origen al arte bizantino, y objetos para el cupo, tal ver. p.v 
SP reúnan de nuevo en la h i f l npnr- ra e] eomorria. 
lada wr ión de Europa, creando e] JoyM, utensilio^ m ^ é m 
*í,ier?r^i^0~hi?Pono» llamado Mca- c.m está apertación bizantina. Tie* 
' - no su explicación que conservan es 
El castillo de M'aschtta cftn ftt ta forma de basílica, por la dificul-
^ Hatra, plgo anterior por conseí- tad do la aplicaci.'.n de la cúpula 
Var norto carácter r lá^co de ]a que exige mayor perfección en los 
Persia fiquernénide, debieron eslnr materiales y en \ o i artífice^. Sin 
>ll•"̂ •,̂ • 11 1 - éstas tabernas extrañas son, gene-
ANTES DE ANUNCIARSE UiNSUT raímente, turistas americanos e in-
T E LAS NUEVAS TARIFAS alases. Vienen de Argelia por la 
PUBLICEDAD DE ESTR T>^^H ,̂ ruta del desierto en los grandes au-
HOY HACE DIEZ AROS 
Decíamos esto sí, y hoy le seste- Todo esto en primer lugar, es ya 
nomos y hasta vamos a demostrarlo más ^ suficiente para que una afl 
que la afición larnche-ise. está (!e-'ci(''n, compuesta en su mayoría de 
seando contar con m once cívico eíemento civil desee tener su repre 
que la represente; oda no soiaa.ente sentación independiente de tood or 
os cierto, sino que hasta necesario,'.í?anismo- Gdntní con un once que no 
si queremos fiírurar en el Marruecos'sea propiedad más que de un grupo 
futbolístico. |de asociados, al que pueda ^xigír-
sele lo qeu la afición tiene derecho 
— • — — ., gxígir a su deporto favorito y que 
tobuces que por allí circulan dia- 'al mismo tiempo pueda desenvolver 
riamente. En dos días s-e Mega do se con toda libertad y desahogo d.e-
\rgelia a] desierto, on donde see, por no tener que estar supedi-
cualquier oasis se puede gozar de fado a otras obligaciones ni a otros 
Larache tributa un grandioso recihimionto al ministro de la 
Querrá señor vizconde dé L/.a qu ^ lleta ncompañade del Ajto Co-
misario ^. norál don Dámaso Berenguer. E l general Barrera co-
mandante geenral de Larache recibe al ministro de la (iuerra en 
Bu isa. 
—En el desfilo de las fuer/as que rinden honores figuran el 
regimiento de Infanforia de Marina, el batallón de las Navas, Ar-
tilloria yw fuerzas de Regulare-. 
•^•l'n apáralo de aviación tripulado por jos nficialps Horraiz 
Eíiprihano que acompañaba en todo su viaje a la comitiva del 
las delicias de un buen "coactail", 
donde so puede comer como en Pa-
rís y pesar después hasta el ama-
necer horas deliciosas en los pa-
lacios de baip, construidos do ba-
rro, j 
requisitos más que aquellos que l á 
directiva imponga. 
Por otra parte y sin olvidar las 
buenas relaciones que unen al ele-
mento civil y al militar, en nues-
tra plaza, nos encontramos conque 
En verano, cuando el sol áfrica- en Larache la población militar va 
no abrasa demasiado inconsidera- disminuyendo a pasos agigantados, 
blemente, las bailarinas de. las ta- sustituyéndose o reduciéndose al 
berttyí riel desierlo s-- retiran a sus elemento civi l , en todoí» los órde-
Ijpgafcfl en l is oolinas de borde del no». ¿No es lógico y natural que en 
dcr-lerfo. Con e] dinero f̂inado "̂n 1̂ cifdeii deportivo evoluciono lam-
ias tabernas ayudan a sus Familias ívn H \ m m twma y alcance 
mduslro de la Guerra por mal funcionamiento del motor, intentó & comprar ovejas o camollíw. o hüs ""^ HlCfeir. 
aterrizar en las inmediación do} puente do barcas, chocando con 
los hilos del telégrafo, por lo que cayó sobre el rio Lucus, resul-
tando los aviadores con pequeña conmoción. 
—En la zona fr^nco.-a se libran fuertes combates entre los re-
beldes y los partidarios del Majzen. 
t ' i * ' t «^'t">if'>• t ^»^ î•̂ ^4^4'̂ i•̂ .̂̂ .̂̂ •̂ i4^<MI..2.̂ i•t••f•ii»•̂ i•I••l•»••<í»»^ l̂>•'í•̂ ^» 
can un tnftrido y sé casan, Pafa ':¡> 
nuevo hogar compran a menudo un 
buen gramófono, con discos orien-
tales, que les recuerdan lo - episo-
dios del tiempo que pasaron en la? 
tabernas. 
(••S por todos cofict'ploá, Íóa 
latúrai, que el Láráehe dé̂ » 
ttatií do proveerse de su 
ne fótfctfj y hastá fiftV más 
. ^ i<'m—-in creer que el 
ésllú - a ni mucho meno^ 
Pabei e imtwesos de todas atases en SO{JH 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO • TALLER OE ENCUAOERNACtON 
•«MI 
DIARIO 
i . " i rfln, 
MARROQUI 
Decía que no había lugar para mo el del domingo o por lo menos ,i? e?ía localidad, para discutirse 
aacer una reseña del par'. do y voy poder responder a ellos y defender uníl coPa-
a demostrárselo. Fuera la media se ha de producir vina gran ir 
doosaa de coroérs que tiró el "Sai siún y ha de demostrar a la a -
hacer rivalidades entr? personas nillo personal, él que e^tiir.n no debe como «s consiguiente habrá d^ se 
entidades de ninguna clase, antes aljhaber rivalidades personaos en cues cuando se encuentre en coi^dicijn^ 
contrario, preveerse contra los acón tiones deportivas 
tecimiontqs que se avecinan. 
81 lo miramos bajo el aspecto en 
qii»- aparece el Araich a base de un 
elemento casi -completamente mu-
eulmán, esta necesidad es má 
soluta todavía ya que de todas uts cuciou, es cwrw, uc «H"'-» o'—» —* 
plazas del Protectorado español y'que se convirtió uno de estos cornesj 
francés la única que hasta ahora no,muy bonitos, pero que hubiera t"*-I 
se encuentra representada por «qai nido otros resultados de haber un 
pos musulmanes de fútbol es Lara- meta como Dios manda y de aque-
che. Illa jugada individual que ocasionó 
Y para demostrar ahora que cuan ' ¿ i torcer gol y que fué más obra de 
S^túa rumores qo» llegan ^ C O M P A G N Í E ALGÍERÍEMNE 
nosotros, en breve se dará comien- W V B V H P -H 
para evitar nuevos descalabros co- 2o ^ v n torneo entre algunos equu 
neo. do 
s ab- Fernando" todos de estupenda eje-jción que sabe corresponder a lo t o l daremos cue 
l  las'cución,  ie to, de aquel goal en que ella hace por él. qU¿ ahora lo reí 
; de este lor-
ia copa y demás da-
nta a su tiempo, ya 
recogemos a título dé 
rumor. 
do sostenemos que la afición de La-
rache tenía y tiene verdaderos de-
seos de ver nacer y prosperar esa 
sociedad deportiva civil y conste 
que al ser civi l , no quiere decir 
quv no admita en sus filas elemen-
to miltar, puoslu que en cuestiones 
deportivas debe prescindirse de r i -
lé casualidad que de una buena la 
bor ¿hubo algo que contar ni a 
favor del San Fernando ni del 
Áraich? ¿Se vió en toda la tarde 
ni un solo momento de fútbol? 
¿T^asé la farde distraída la afición 
ante el juego que los dos onces des-! 
Arrollaron? Artte todo ello ¿obré 
cuerdamente al no hablar de nada 
no 
validades personales si las hubiera) 
únicamente podemos añadir : Pri-jde lo que alli vi? Creo que si. 
mero que ella es quien nos ha o b l i - | Yo francamente, de fútbol, 
gado a responder al enviado de] se-¡entiendo nada más que aquello que 
ñor Cerote, confirmándonos en cuan me han enseñado mi? años mozos; 
to deciamos en nuestro artículo del ¡con un club de EsPaña y lo que des 
martes y segundo, que con una es-*pués al dejarlo por razones partí-1 
casa labor realizada por media do- eulares, he podido i r aprendiendo 
cena de hombres entusiastas, la-
bor de un mes escaso, e] Araich ha 
inscrito an sus filas a más de dos-
ftidntos socios, pero socios que ya an 
tes de la aparición del equipo, han 
respondido con sus cuotas a los pr i -
meros gastos que se tuvieran. 
Nos pone al resguardo de 
ofensa como aquella de que "ver 
cargado de desprecios" nuestro ar-
tículo, ja opinión que la afición ha 
formado, en general y sin duda al 
señor Cerote no le habrá pasado 
desapercibida. Como nosotros, nai— 
die ve ese desprecio de que habla, 
como tampoco ven el dsprestígio 
que dice para un campo y dos equi-
pos (que en este caso habrían de 
ser tres equipos) ni francamente 
saben a lo que quiere referirse di-
cho señor. 
Tenga en cuenta el señor Cero-
te, que de vis periodística es, el sa-
ber ensalzar las cualidades de los 
unos, sin causar menosprecio, ni 
ofensa^ a los otros, mucho menos 
en este caso en que por tratarse de 
de ver y reseñar partidos. Tengo la 
satisfacción de qeu aquí y fuera de 
aquí he escrito más de un partido y 
nunca merecí censuras hasta aho-
ra, lo que me hace suponer que por 
lo menos, hasta el pasado domingo 
sabia lo que era fútbol y sabia de-
toda cirio en el periódico que me honra 
con su representación en los par-
tidos. 
Ahora sí el señor Cerote persiste 
en que lo que vimos el domingo 
fué fútbol, francamente lo confie-
so de todo corazón, ni sé lo que es 
fútbol, ni lo he jugado nunca, n i 
lo he visto ni nada. Ahora que esto 
sí, pese a mi amor por tan v i r i l de 
porte, no volveré más a un campo 
de fútbol porque sí he do ver lo 
que él dice, fué "juego" he fraca-
sado en las aspiraciones que tenía 
y para aburrirme, pasar malos ra-
tos y mucho calor, para luego te-
nerme que romper la cabeza pen-
sando que ha sido lo que he visto 
y lo que digo, la verdad prefiero 
estarme durmiendo la siesta tran 
dos equipos locales que empiezan quilamente, o sumergiéndome entre 
las olas do nuestra "concha" que es 
tar aguantando dos horas de calor 
achicharrante. 
Y la paz. / 
GARBAYON 
a los que debe animárseles omitien 
do faltas y errores, pero que ade-
más lo hacemos así con todos, nos-
otros les medímos con la misma me 
dida y tanto merecen nuestra con-
B.ideración el Araich como el San 
Fernando o el Santa Bárbara. 
• •» 
V ahora refiriéndome ¡i ir.í mi?-
;,:o de.-cnvuelto de carácter de repor 
ter que hasta aquí he ostentado, 
voy a traar la última parte d.̂ l • re-
mitido" del .señor Cerote. Me rnp-p-
ro a aquello de que el no n^ñ:. . -1 n;rniento que se emplea del que es 
el partido, como indica er. su ar- ̂  esperar un buen resultado 
f.culo, falta de conocimie: tos fot- por otra parte la voluntad 
tolísticos que deseo d > pr.%pr8ti-|de ¡os phicns os formidable * 
giar un campo y dos equipos.- \$ obedecen dócilmente 
Consto que voy a traUiii.i. sin ga 
na de polémica de ninkuna ría-
En la tarde^ de ayer y acompaña-
<in< del presidente del Araich hic i -
mos una visita al campo de fútbol 
• Stadium" donde se entrenan cons-
tanfemenfe Tos chicos de este na-
ciente club. 
XDS agradó 01 sistema de entre-
a las 
indicaciones d.̂ l entrenador 
que no la admito yo (¡rnnooo 
vez que empiezo por no dar ingay a 
ella, como las manifesfueiones im^ioi 
tanto aventuradas de] snñor Cerp^j Franoai 
• itiui^ayiwuvci u>7j fiiLi ;-iuiuur, repi-
ti -ido por si propio, cuando desean 
Ia |san, aquello en que comefen faltas 
«o en que no se encuentran perfec-
te lo hacen llegando incluso ca.-i A nir' creemos xiina aparición de este 
que la pró-
"onco", que 
UNA 6RAN MARCA 
PAJU DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-


























S o n l a s m » j o r e s del m u n d o 
La leche condensada ESBENSETí es fabrh»da con leche pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
«ate artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F. ES-
DENSEN, RepreseutaQte en Larache: Antonio López Escalat 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Gener Partagús, Competidora, cuarterón 
Picadura Superior^ cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefia^ medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniajes, id. id. id . 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id. 
Amarillcfl 
Pesetas 4'00 
Pesetas 3 00 
Pesetas 2'50 
Pesetas 100 








^ Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente «desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Dom.iilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos úi-- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
.TUNEZ y de MARRUECOS 
C I G A R R O S P U R O S 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 







O'SO y OUO 
de 0'75 a O'BO 
C I G A R O S D E I A H A B A N A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número i 
Coronas 






CigarrilloB ABDULLA, GAPSTAN) GOUSIS, 
Para más detalles ved ia tarifa en los estancos 










G r a n i m p r e s a tía A i i t o m c m k ? & 
MLa V a l e n c i a 
(EMPRESA ESPAÑOLAR 
J o s é L lodra S a l a 
Automóviles de gran lujo, gran rapidez y don butacas indivduales La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a las carrete 
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14 y 28 
i l y 2 5 
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4 y l 8 
1.15,29 
13 y 27 






5 y l 9 6y20 7721 
2,16.30 3 y;i7 4 y 18 
14 y 28 1,15,29 24630 
l l y 2 5 12y26|l3f27 
Cenia 
Viera. 
NOTA.—Transbordo en Cenia al vapor «Mediterráneo», eoa 
4oillno a loa pnerkoa de Tánger y Larache. 
OTRA.—Se admite farga para lodoe loa paorloa da Kipála * 
a lalaa Cañarían y Baloaroa. 
Affoocla Laraoboi FRANCISCO LLOPIS. 
- # 3 r i n d o t e ! F ^ e s t a u r a n t C s p a ñ t 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
cedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Je cocina 
ras que recorren y personal exper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA TETUAN 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930, Í 
con la Empresa "La Española". 
CEUTA A TETUAN. T'SO, 8'30, 10 12 13'30 15'30 16'30 16 45: 18 y 
18 oO. ' • J 
CEUtA TETUAN TANGER ARCIL^ LARACHE: y 13'30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T M 16,45 
CEUTA TETUAN XAUEN: TSÚ y lí ' 
TETUAN CEUTA: 8, 8'30, 10 12 12'45 15 Id'lS 18 30 
TETUAN TANGER: 8, 10, i3,30) 18'3o] 19'30. 
TETUAN R'GAIA, ARuiLA LARAí HE: í , 18. * 
TETUAN XAUEN: 7, 10'30, 14'30. 
TETUAN BAB TAZA: T^O* 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, IS^O. 
TANGER ARCILA LARACHE: 7^330, y IS'SO 
TANGER TETUAN: O'^, 9, IS^lO'So! 
TANGER TETUAN CEUTA: VlS 9 13,30 JQ'SO. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: 11 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: l ^ í 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 30 
LARACHE T.ZEMN MEGARET JEMÍS BENI AROa r i5 
ALCAZAR TAATOF T E F F E U MEKF.RAH- 7 15 14 ^ J i Z A TETUAN RY1AIA A R C C H A C H E : 12'30 
ARACHE RCTL TNGER: 7 13*30 l? 
LARACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA • 13 " 
TiARACHE XAUEN BAB TAZA S'S y 7 
IÍARACHE ALCAZAR: 8, 10, 11' 0, í* 15 W*Q ¡¿¡á .a-o.. 
ALCAZAR LARACHE : 6'45, fa% 10 12:30 U'SO ' 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TWER- t tí i¿ 
8ERVTCÍO DE ESPAÑA 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Ü m iineaein fi ftfMÜi M!r t . Mra^t-^leáil i m » 
m m M P M • mm mm mzm M Í m 
Ú9 l a 9 kgc. Ptaa, 1*00 oaíalmcin do poroopoléo-
Do 110 a 43 ^ » VSO id. ¡dj 
Do SOs 99 » » I'79 id. id. 
Do 100 a 999 > » 1*50 par cada Iracoida de 100 kllogramoi 
Do 1.5300 oa adelaato, a Pláa. 11*00 ioa 1.000 kilogranei, fm 
Iraccieaof do 100 kilograaea» 
mate 1 ^ s ñ a o ' é ^ i i f i i ^ i Ü I $?mM U fe 
14'30. 
i í , 17'?0 y 18 
1 Q o o o € S . n i o M 
C t A r B 6 A K - l I S T A K A H T 
Ezceleote servicio de Gomedor a le earta. 
Bebidaa de excelentes y acreditadas marpas.-Tapás yaríadas 
FRUNTE AL TEATRO ESPAÑA.—LARACHB 
f ^ « 6 v ^ ^ ^ ^ ^ a DIARIO MARROQU 
Amórioa y en París. Servicios en Combinación con la llegada y salida 
de loa barcos, rápido de Ciidií y Sevilla, para Madrid Es-celofia o o 
rincipales lineas de automóviles tí*?Andáliicfa. 
Salidas de Algeciras para Cádiz alas 13'30. , 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 QQ 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'30 y 13'30 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8'00 
^ ™ c S " I 0 S EN T0DAS LAS AQFVCIAS Y 0FICINA8 D» 
seco Español de<lrédito.-S. A. 
3kC A. Z X» 
Capital «ocial i00 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30,428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.2«0 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrleni^l 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sucursal en Larache Avenida Reina Victoria 

















blada, buscad en la palabra esei 
ta que tiens ella mucha raás ?] 
cuencia, mucha más expr3?ión p 
ra colmar vuestros deseos y 
Ipa que formen el círculo de vues-
ras relaciones. 
La palabra escrita no tiene el 
ha- íreno do ün testigo: so elabora en la 
ULTIMA HORA 
Ardía, ía Cenicienta 
Cartas púbtícas 
VTTl do ya los pasos necesarios para ello. 
Y ya quo de la playa habíanlas. 
Yo sé que no es de su incumben- diré—sin que con ello quiera per-
día setíor cdnsul Interventor, lo judicar a nadie—que sería conve-
' je vov a ppdir, pero sé que V. S. niente que en tocios los cruces de 
tanto mira por la salud del caHes con la playa pongan un tubo 
se tomará interés por ello y para el paso de agua, pues de lo 
remedio. contrario quedarán la? aguas estan-
cer que lleguéis a formar concepto* soledad y ello hace que sea má sin-
completos del carácter, de los sen- cera. s VM VIU'G ! 
timientps y de la educación de aquo JO ^Ql W SAMARLO j 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
SUIZA 
dia diez del actual y conceptos de 
cada üna. 
DEL 








Para Sanlúcar de Barrameda don 
de pasará una temporada marchó u oficiüM detrás da c«tabl«oiinl«a-
la familia del encargado de los ta- to "Goya-. Rwóü en -Goy»". 
lleres tipográficos de la casa 
va" don José Badil lo. 
MadAid,—El jefe del Gobierno, 
general Berenguer hablando con los 
periodistas les manifestó qn-3 el prin 
cipe de Asturias se encontraba ani 
jauadisimo paía el viaje qüe en brd- terremoto ha ocasionado el hundi-
|ve realizará a Suiza donde perma- miento de doscientas cincuenta ca-
Be alquilan locales para ©omereip n m , r á linn, dias. Agregó ej conde ^ habiendo quedado sin alber-
Dicen de Montilla que el pasado 
.do Xauen que todo iba muy bien y giíe numerosas familias 
-Go-
8e ofrece Joven para eolocaciófl 
(de oficina sabiendo mecanografía j | 
Ingenieros cen oonoeunlentos de franoéa, 
\ l hacer el colector de Arcila, se cadas por el terraplén de la Alma-J 
1.170 como es lógico, un aliviadero drabera o bien se llevarán dicho te- Para el sargento de 
' I r a que desalojase en caso de car- v COmo de ambas maneras don Narciso Puentes Pérez, ha s .doj* aporta .oetdo a percüdr 
t r i x T e t i v a T e sucSa es perjudicial, creo que pedida la mano de la bella s e ñ o r i l W n o o i^iuao de M t t M . 
La-alida natural, está cegada por mj<¿ sería darle solución antes de Hipólita Rodrigo Ruiz, hermana po^ 
lae ar'enas y claro'está el « í ^ d e r o que ocurra. ^ ^ L ^ I ^ n ^ c Z o ^ l * necesita un muchacho de 
entra en funciones descargando en ^ demás que en la playa acón- La ^ ^ ^ ^ ^ ^ i l anos que sepa escribir para < 
plena playa su fétida c á r g a m e n o s tece lo Ajaremos para el año que ^ ^ a r a ?lf ̂ l e c i & i t ó ^ t o l señor Guadar-, 
mál que la tal playa-buena la es- vieTie si Dios nos da salud y ganas próximo mes de ^ t t t o ( Ca Ch. 
tá poniendo la Almadrabera e n sus de trabajar, que puede creerme Por anticipado enviamos nuestr, 
terraplenes y v í a s - e s la que u t i l i - y s. hay veces que se le quitan al felicitación a los futuros esposos y 
qiie no halda motivo para estar dis 
gustados, 
ROMANONES Y ALHUCEMAS CON 
FERENCIAN 
Han celebrado una larga confe-
rencia los señores conde de Roma-
nones y Alhucemas tratando de 
asuntos políticos. 
el 
EL DISCURSO QUE PRONUNCIA 
RA ROMANONES 
FALLECE UN CARDENAL 
Roma.—En la ciudad del Vaticano 
falleció el cardenal Vannutelli de-
cano del Sacro Colegio. El finado 
pra también obispo de Ostia y de 
Palestina. 
VISITAS AL PRESIDENTE " 
zan los barcos y aí̂Tí no se baña mejor templadcTaV ver si no la i n - respectivas familias, 
nadie, pero e$ un peligro para la gratitud, la abulia que domina en i 
vdud 'públ ica que convenía evitar e t̂e pueblo que V. S. dirige con Se encuentra bastante mejorado, 
y qiw rio dudo evitará usted si es gran acierto y para el que yo escri- do ¡á enfermedad que le aqueja,! 
nne no se ha adelantado a mis de- bo con regular fortuna 
Se alquila un piso con cinco ha- ^ 
El jefe del Gobierno recibió es-
ta mañana a una comisión de las 
Diputaciones vascas y a otra de los 
Para -el dia 17 ha sido fijado el comités paritarios. 
.JSvmrso que pronunciara el conde itaciones, cuarto do baño comple- , n^^^,,^^ , '„ . ¿ . ^ ae Komanones con motivo de 
o y cuarto lavadero en la azotea. nri0ii(>;/<„ • . pose5?ion a la DUPV.I junta del cir-
eeos que son los del pueblo y ha da-
FEMARYDE 
TEATRO ESPAÑA SAETAZOS 
el monsimo niño, hijo del dis-' 
tinguido capitán de Estado Mayor 
don Ramón Armada. 
) Al pequeño enfermito le desea-
mos total restablecimiento. 
Un almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
culo liberal. El conde de Romanónos 




Donde se puede 
leer cómo son 
Mañana se estrena 
44£a mmer coatlua' 
Con un conjunto estelar a base Ouizás donde el ser humano, pone 
de Dorothy Mackaill y Milton Sills' mejor de manifiesto su carácter, sus jSaludamos avpr procedentes de 
incluidos en él mismo Gladden Ja- sentimientos y su^educación es en «1 ¿] Bajá de ]a citada pobla_ 
mes Ged Pronty, Sdey Vraceny, redactado y conceptos que estampa 
Gertude Hovard, Gvorge Favcet, y con la pluma sobre esas hojas a l -
Villiam Holden y otros notables arabas de papel, ya humilde, ya e l i -
tistas so estrena mañana "La mujer gante, ya revelador de toda una pre 
cautiva^ t;indida vanidad 
Ana Jansen una bailarina de c i -
baret, mata a su protector por c^-
Jos de otra vampira y escapa ha-
cia los mares del sur a bordo del 
yate de uno de sus amigos y en la 
isla en que se establece, se con 
vierte pronto en e] jdolo de los h i -
bilantes de aqin>¡ rincón de mundi 
y consigue esclavizar a sq vplun-5 flcciones do su'caracter) de'sus sep 
tad a] jefe de aquella población quoj timiontos y hasta do s'u ^ ^ ¡ ^ 
casi la venara como reina. \ pero ejl e| retiro, en la soledad, 
uma'finr Baena que durante algunos 
y un trozo da papsl años ha prestado sus vajiosns ser-
gus jef.?s que tienen depositada on nnfo m n r t ^ niviH-i hinnprfi^f-i<j ^ • , A J . * 
ame si el mouai oiviaa lupocpesias, jyicios en el Aeródromo de Auamara 
deja de ser un adorador d-e Tartufo^ 
y permite que una sinceridad ps-j 
1 Ayei 
Cuando el ser humano mantiene 
diálogo con otra persona o sostie-
ne conversación con varias se sien-
te observado, sabe~que sus pala-
bras son escuchadas, que sus gestos 
son vistos que las contracciones de 
su rostro no pasan desapercibidas 
y se contiene, y disimula, y crea 
El policía del servicio secreto de solo consigo mismo' con la pl 
Nueva Yorkf recibe el ^ cargo dei-en su ^ V o z o da O 
Con dirección a Sevilla salió ayer 
el vapor "Lázaro" de la Casa Cam-
pos, de Sevilla. 
ción Dris E} Rift, al capitán ínter 
Ventor don Ange} Domenech y al 
spcretario de la Junta de Servicios 
Municipales don Angel del Pino, 
• • • 
Continua mejorando de las lesio-
nes sufridas al caerse del caballo 
que montaba el distinguido coman-
dante de la Mehal-la de Larache, 
don Carlos Monfaner al que désea-
mos rápida curación. 
M * 
Acompañado de su familia hoy 
marcha a Madrid destinado a la D i -
rección de Aeronáutica, el oficial so 
se propone exponer en éste acto con Esta tarde ha conferenciado con 
toda claridad la situación de los ac el ministro de Hacienda el jefe, del 
tuales momentos y referir con todo partido reformista don M-eíquiades 
El abogado don Romualdo Catalá detalle la significación y ayuda que Alvarez 
participa a sus clientes que ha tras- los liberales prestarían a un Go-
ladado su bufete a la travesía Chin- bierno presidido por don Santiago OTRA CONFERENCIA j 
guití casas Asayaj, entrada por la ca Alba. | 
lie frente al garage africano. I En él mes de octubre el conde de E ] ministro de Hacienda conferen 
Romanónos dará un gran banquete C\Ó con el gobernador del Banco de 
a los elementos liberales al que con España sobre la intervención en los 
curr i rán representaciones de toda cambios, 
a Peninsua, d'e Baleares y Canarias. 
. _ 'CAIDA DE UN AVION EN EL MAR 
LAS ECONOMIAS DEL MONOPO-| 
LIO DE PETROLEOS | El aviador Merzo que procedía de 
Nathal ha caido en el mar a tres-
El A B C dice que las economías oientas millas de Dakar, resultando 
jintroducidas en el capitulo de per i^sos los tripulantes del aparato, 
.sonal por e] Monopolio de petróleos La correspondencia ha sido recogí-
so elevan a la suma de dos millones da. 
de pesetas. , 
Gramófonos y disco» "La Vea 
él absoluta confianza, do dirigirse 
a la isla a fin de ppoceíaí? a ia cap 
tura de la joven. Venciendo serias 
dificultades logra cumplir su mi -
pión y cuando regresa a Nupva Vork 
el barco que conduce a la joven. , . „ . . t . 
1 , ' ,, * J ' d e sus sentimientos y de su carac-
naufraga. Lila v policia se ' n . . . • i ,• 
cuentran en únaosla dond- las olas .er» r e f 3 r ^ a Udedjgna que no es- — ( T ' TZ"? U de SP'is ^ declaraciones juradas cuentran en una ^Ja^dond^ las cas tará espfiCÍflcamente contenida ^ Ayer saludamns en pro_- vtejeeit» completa Mi 4 disco. * con el importe ^ de ^ 
Ut>uin i otro» muchos diflcil d« nes de moneda pendientes hasta el 
emimerar. » 
paatánea en un aspecto'y obligada' /x>e1' giraron una visita de ins-
en otros se encargue de dar una n.- 'P-cción a Maida y otras posiciones 
ferencia fidedigna de su educación el j<rfe de E^ado Mayor comandan 
' te Pedemonte y el capitán Poveda.'S'3*/ P01* l * wqueala Alady y 6OP0 
• LA CENTRALIZACION DEL MER-' 
i ^ CADO DE DIVISAS | 
La Gaceta publica una rea] orden 
nombrando una comisión centrali-
m Kmon. Esta casa invita a su dis- -adora de] mercado de divisas d i -
tinguida clientela a escuchar i o # ^ i d { L P o r el director general de 
últimos discos da "La Vos d« sii resoreria- ^ citada real orden d i -
Amo" en tangos argentinos por Sin «xacta 
^ situación respecto a las op-eració-
ohes Terrado. K! alma te la o^\t nes de crédito que afectai) a1 mê  
por ai Pena (hijo) y Qaerrita y otrô  cado de divisas es muy interesante 
por Vallejo, Angelülo, Marchena. poseer los datos actuales, 
deparo y el Niño de] Museo. 11 DnJ Para eI,o ê dispone que la Ban-
ca operante de España remita a la 





Cómprame un Polo" y Sepepc, La 
los han arojado. Y trata de cauti 
var al policía para recuperar su 
libertad, -
¿Lo cnmugue*? 
Mañana lo veremos en el Teatro 
España. 
• * * 
So aívrca el dobut de la gran coni 
pfiñia de comediag que dirigo la 
cminenle figura do jp in renombre 
Icono Lópv̂ z neredia, 
Ayer saludamos en Larache pro-
las palabras que formen el e s c r i t o , ' ^ p n ^ d3 Casablanca a nuestro 
pro que de ellas mismas forzosa- distinguido amigo D. Manuel Curt. 
Y O 
foto de Tlrte 
7kKÍa.KeinaDlctOFla 
SUSCRIBASE A E S T E DIARIO 
: En ja mañana do ayer cumplimeo Ma *n AicllS*r' 'iuíiío 
monto ha de desprenderse. 
No reclama un gran esfuerzo ni 
demanda una extraordinaria per<-, , , • u w al Eterno. Sr. aeneraJ efe do la picacia ol consoguir leer entre l í- „. . - .r, s e 1 
, , n ,1 . Circunscripwon don Federico Ca-noas de una carta aquellos deta- . ,. x u " 
; el carador balln,,0 ol p m ^ n t é del Caslftb de 
Grandes íaoilldttiiGí d« pago. Ageni 
lies que no se expresan; el caractor 1 " l - 1 "rt>"i.) u< * . 0 
violento o pacffléo, activo a indolen ̂  eJ sargento dol regi- 110 CS - InaíCS 
. . miento de San Fernando don Car- s > I ^ . L V . K 
los Villavordo 
te, noble o truhán del que la ha 
escrito, los sentimientos de bondad 
de amor, de amistad de aquel que^ 
í 
SE VENDE *ia tl,az^río acIi:i"l,os renííone's, y., En la madrugada do hoy ha 
CURSILLOS DE VERANO 
Enseñanza del idioma inglés con 
Z . H . B . 
Aviso 
importante Z . H . B . 
Nuduui'suto. Raadn teu fraturttM 
cada palabra contendrá una revé- lido para Madrid dótate pasará unos. método propio. Da 10 a 12 p. 
lación del grado de educación que dias el distinguido oficial de teten ACADEMIA POLITECNICA I I 
pmea ej autor, < doncia y presidente de la Asocia-
00, 
H 
Si queróis conocer a los hombros BÓÜ de la Prensa don Francisco Mu- ' 
ro riomez 'i 
MARISTAS 
por sus palabras no os entreguéis 
;i invosliliciones do la palabra ha-| 
Sg a^uiia una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
Plaxa de Kgpafia. 
Sastrería Arlesela, iiiua» &*• 
Cüiclro de marcha y horario de treaei que Hgo a panir de) ^ f i a - i N e ^ o »ficlaUa i 
8 de Diciembre de l9a9. . 
ESTACIONES 
CEUTA A TLTÜAN 
€e«ita-Puerto . 
^ t Ü t i X y r , 
t t t íkk* . . . . 
tBTUAN A CEUTA 
Jfctuif t , , 
^euta » • . , 





















' ^ ü b a c ú n a t e VL^OS D I umm 
Lea séBeret Cerial y Cempañia, agentes de U cerveza 
Z. H. B., tienen el hoeer de informar a sa fiel clien-
tela, qoe a pesar de la tan hueoa acogida que dló el 
público al eODcarso de cápsulas Z, H. B., efectuado eo 
Olcictobre dei a^e pasada» esle año se prepooe hacer 
un mayor rcyala, que ceesiste en 







Cruces.-:-Eltren M . 32 cruxa en Castíllejof pon el C. i¡ el M 
34, en Rincón con el M. 31, y el C. a en Melalien con el M. 33. 
Loa militaros con lista de embarque y formtnde Cuerpo, so 
lopodrén w r e n los trenes 3l , 53,33 v34* 
CEMENTO PORTLAND NACIONAL 
0 L I A T = 
fcl á« tóá^er%« reaisleaciai, el más barato 
i * • 
tñtttgiéo péra Marfuces: f , A. DIAZ.—-TANGER 
« * • 
Agente en Larache: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
• • • 
'X'Póaitoa en Cenia. TetuAn, Tánger, Arcila y Larache.—De venta en los 
principales establecimientos 
AGEiMTíi.'t v l A C í R U E C O S 
£ O R j A T & EN T A N G E R 
2 5 . 0 0 0 FRANCOS EN EFECTIVO 
en forma dliUnia a la del anterior concurso. 
Mil cápsulas enumerades eoo uos señal especial Inte* 
riormeote, serán distribuidas entre les próximos envíos. 
Fl poseedor de cada cápsula euumerada, puede pre-
sentarla a les sefiores Coriat y Compañifi, o a caalquic 
ra de sus Sucursales o Agencias, y se le abonaró 
25 francos, sin más formalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache. Mayo 1990. 
JubAgenu en tm'ache: m X r X L < 3 x x JS¿Lm O M i t l « i . 
DIARIO MARROQUI 
" D I A R J O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R g U I V I R 
Da nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6aivifío 
Organización de ios servidos de 
nandaderos y camaios 
Se ha procedido en esta plaza con x0 podemos por rcer.05 que con* 
qu^ide ningún moro a dormir en 
plena via pública. 
Era de un efecto realmente de-
plorable ver de continuo las aceras' 
de todas las calles, y toda la parte 
Avenida Conde 
de Jordana 
que on ella ha; ndava- M ^ j ^ Q ^ f W f á t f edificios 
dos. j 
En esa avenida se halla situado e l ! 
ADMINISTRADOR magnífico edificio de Intervención, 
No es la primera vez que nos ocu „ , , T , j o • • » T ' 
r *. • . . Consulado y Junta de Sarv.cios Mu- g^, pn pí,a a míéstro dls-
uamos de la conveniencia de« rotu- . . „ .--'u ^ 1 . \ ^aiuaanit» m R^B • 
de el zoco de afuera ocupado por ^ nicipales, el Grupo Escolar, la ,i:no,niHn ~ m ; „ n .̂ 1 afimini«trador de 
indiscutible acierto a h organiza- siderar muy acertada esta de.«vrm¡- completo de moros de todas las eda muchas de las calles de esta P0 tura igleSia y en breve el hermoso 1 
ci<5n de los gremios de mundade- nación y aplaudir á, y esperar que des que escogían esos sitios paralblaciÓ11 V ponerles números a to-
ros y camaios, de forma que pueda el público coop.-rj a la mayor ofi ¿ormir. das las CSiSas-
en lodo momeo».» s-̂ p-mer upa fa.u- cacia de esta determinación, no /oirá de las ensas aun nrprlsa Una y otra- están haciendo real-cacia aa esia aeter inac.ion, no iQira de las cosas que precisa 
«araotia i»»:» íl público. utilizando para estas necesidades evitar y seguramente ello también mente falta, no solamente por su 
\ \ " •Yirna-lamenle un año, nada más q ie •». aque'-os que se ha de hacerse es impedir que acu- verdadera necesidad, si no por la 




edificio que para colegio de pn-.n-:-
ra y segunda enseñanza so propo-
nen construir los Hermams Maris-
tas. 
Esperamos que nuestro orgtfttis-
mo municipal, no ha de tener m 
los bienes del Estado español don 
Domingo Alonso. 
NATALICIO 
Con toda felicidad dió a luz un 
lij.irmoso niño, la madrugada dle 
riosa nksidt t f . MdUmM Para hacer desaparecer el mal qUiiiería como hoy acude y a don- la actualidad esta ciudad. conveniente "¡n acoger la petición'njié.^0les la. distinguida esposa de 
colum m estn» rr:citantes mejo-^fecto que por su miumevtaria e-u je todos Se envician en el juego Cada vez que de este asunto nos ^ en dicho sentido le hacernos «o» Rafael Salvador. 
ras que sea dicho en honor a la ver- san algunos moritos de lo? que se d.a i0 prohibido y abandono de mu- hemos ocupado, hemos puesto de ^ ^ ^ seguridnd qu.? ha de seci Tanto Ia madre como el recien 
d^d empezó a hacerse, pero hubo dedican a hacer mandados, es pro- chos de ellos en sus ocupaciones, relieve que no pretendemos con es- ^ * f i f h ^ ^ n¿tYftni<?Ti fiP nacido disfrutan de excelente «sta-
de quedar paralizada. pósito también cte] actitaj jefe de Confiamos que el actual jefe de la to que de las callos de la población Ajcá2°r 
Desde hace unos diaSj por la Jun la Policía de Seguridad y Vigilan- Gubernativa señor Olivares que con desaparezcan los nombres de los 
ta de Servicios Municipales y por cia obligarles a que cubran su ín- tanto cariño como interés viene t ía prestigiosos musulmanes que hoy 
la Policía Gubernativa, y Urbanu dumentaria con un guarda polvo v h^inndo en su delicada misión, tra ostentan. 
' ' * odjauuti 1 11 >• 1 , n«Ai ^ - proponemos al mismo tiempo aue 
se ha procedido con gran rtlcacia a que procuren que este se encuentre fará mn la actividad en él caracte- creemos poi e] contrario que esos . , ' , 
1 • x - • T • laid ton 1 nombres deben d.» continuar ñor sea inaugurada esa avenida con el 
Ja completa organización ne xo? ser limpio. ríslica. los diferentes aspectos que no ino i^ ueoeu U L cominudr, poi -
vicios de mandaderos y camaios. 
Ha -empezado por la organización 
De llevarse a efecto dicha idea, 
que no la consideramos irealizable, 
Repetimos que nos parece muy hoy tocamos 
acertadas estas determinaciones y — 
de los primeros y a cada uno de log puestos en la palestraj sería tam 
mandaderos, se le ha provisto dejbién conveniente evitar que perte 
un brazalete de metal con su corres) , . , , , 
Inezcan al gremio de mandaderos 
pondiente numeración, obl 'gándo-i , ^ 1, j 
nodos aquellos montos que por de-
que han de ser seguramente de per nombre de conde de Jordana, -en los 
sonas queridas para los naturales P r i m o s (festejos, formando estj 
del país y que nosotros tenemos el Parts del número del programa. 
: TeatrO de la NatUraleZa'deber ineludible de sostener y de Como hemos quedado en que los I cau u uc: OQ naiui Q I O ^ ^ DE ALCAZAR HAN DE CO,NCI_ 
En él Teatro de la Naturaleza se Las calles a que nos referimos 7 dir Para su mayor esPleIldor con las 
rotu- brillantes fiestas que preparan los seles a que lo tengan puesto mien-f. . , , , * \ nrovectará hoy viernes la estupen- quo entendemos deben de ser 
0 ^ germinadas enfermedades en la ca-*,luycu .ia ^ 1 * _ _ Po.minr -P- HP Tarache con motivo 
da sÜper-producción dramática ladas, con nombres de personas de Regulare., de J 
tras se dediquen a este servicio. 
Al mismo tiempo, a cada manda-
dero se le ha entregado una peque-
ña chapa de metal, con la misma nu 
meración que tiene -en el brazalete. 
De esta forma el público al utilizar 
Jos servicios de los individuos de 
este gremio, recoge la placa peque-
ña, que como decimos está numera-
¡beza, no solo resulta antihigiénico 
sino un tanto repugnante para aque 
ocho largas parces titulada "El Su- la nación protectora, son aquellas de la imposición de la segunda Me-
do de salud. 
Nuestra sincera felicitación a los 
señores de Salvador por el grato 
acntecimiento familiar. 
ESTUDIANTE 
Para pasar unos dia's al lado de 
su querido tio el juez de Paz de 
esta plaza don José Planas se en-
cuentra en esta el joven estudiante 
de Medicina don José María Soler, 
hijo del digno juez de Instrucción 
e la capital del protectorado. 
Al joven estudiante le deseauíos 
da y una vez cumplido el encargo)llevar valijas ? bultos de los viaje" 
que se le haya -encomendado, le ha-Sros de los autoS5 se les fljara ima 
premo ardid" Maravillosa creación que hemos hecho durante .nuestra dalla Milltar a Ia handera de este estancia entre nosotros, 
de la notabilísima pareja de aman- actuación y que por tanto antes no heroico Grupo, y como a dicho acto 
ha de asistir el ilustre conde de REUNION 
Jordana ningún momento más opor 
, ^ - „ I Hoy celebra reunión la comisión 
mos riido pn llamar ornlonsación tuno Para testimoniarle de esa ma-I * L 
mos dado en llamar prolongación f ^ ^ ^ í ^ ^ ^ f ^ Hol gestora de la sociedad deportiva l u -
de S i l i A l i Bugaleb, la conocida «era la gratitud y reconocimiento de ^ ^ 
con el nombre del camino del apo'a- este Pueblo. ^ | 
líos que son aprensivos. 
Puestos a esta total organización 
tes de la pantalla Conrad Nagel- existían 
que sinceramente aplaudimos y elo ^ „ 
Dolores Costello, secundados por un 
giamos sería conveniente qu-e por ' 
• . , grupo de notables actores, 
cuanto respecta a los camales, y a 
los mandaderos que se dedican a jfcmnwm mi mummwiLi mmmamBmammmmmmm^ 
Tenemos por ejemplo, lo que h( 
Agencia Juan López 
ce entrega de la referida chapa nu-
merada, abonándolo lo que valga 
el importe de sus servicios. 
Para la máxima garantía del pú-
dero y que aunque corta es precio-
sa y urbanizada avenida. 
La que ahora se va a pavimentar 
y que vulgarmente se le da el nom-
bre del Banco de Estado porque allí 
tar i fa- 1 Servicio do oamionetaí para pa-
Esto a nuestro entender es fácil sajerofl. Salida de Alcázar par» Te-
de conseguir y armonizar y seria de fer, Muiré* 7 Mexerah a las ochó 
un magnífico efecto para cuantos do la mafian» y a 1M dos de la Urde. instalado el mismo y por 01-
blico, en la Jefatura de la Policía viajeros nos visiten, que verían en^ Regro«o para Alcázar da los indi- timo ^ que sigUiendo del Grupo 
Gubernativa, cada mandíÉi^ro tíenefesta determinación una excélente ' eadea sitios a la misma hor«. 
su expediente, en donde consta la organización siemfre favorable al SerVIoio de carga entre la pobla-
filiacíón del individuo, la cabila a b"en nombre de Alcazar. jtoión y la estación del ferrocarril, 
que pertenece, el lugar donde en l a } Ya que de estos asuntos de orden! '• GQullIdrmo R«TM. 
actualidad reside y con la obligaciónipúblico nos ocupamos, queremos^ ^ « P ^ o da M Í M I junto al Oír-
Solo nos resta decir que si la Jun 
ta de Servicios Municipales acoge 
favorablemente nuestra petición, la 
placa que ostente esa avenida con el 
nombre de Jordana debe de ser eos 
teada por suscripción popular en-
tre todos Tos vecinos de esta plaza. 
Indudablemente la poblnción eate-
uenta en nuestro número de ma* 
fiana. 
A V I S O 
ra de Alcazar respondería con í^gra 
do y espontaneidad a esa suscrip 
por parte del individuo de notificar .«ulo Mercantil. 
cada vez que se traslade de residen-
cia. 
De esta manera el público puedf» 
tranquilamente y sin temor a pér-
dida, de utilizar los servicios de los 
mandaderos, puesto que en caso de 
incuplimiento, ni volver por la cha-
pa que entrega, basta que se pre-
sente el perjudicado a la policía a 
quien hará entrega de la referida 
chapa. 
Tan pronto quede terminada la 
organización de los mandaderos, se 
procederá de igual forma con ios 
gremios de camaios, que también 
ha de suponer una máxima garan-
tía. 
Oon el fin de evitar la golfería 
que hoy existe una vez terminada la 
organización de esos dos gremioi, 
se procederá a evitar que se dedi-l 
qnen a hacer recados guicnes para 
ello no están autor iz id^ foda voz 
que existe el firme propósito de que 
no exista mayor número de man-j 
daderos y camaios que los que t n ! 
realidad sean n^.'Saiios para cu-
brir ^stas necesidades. 
aprovechar esta ocasión para feli-
citar' a] activo jefe de la i'ojii'ia'i w—wm—— 
dop Enrique Olivares, por la ra- VIDA USTED EN ALCAZAR 
zzia que viene haciendo estos diaa! RIO MARROQUI" EN EL ESTABUH tos. 
Escolar, llega hasta el paso a n i -
vel. 
Todo esto, sin contar dond-e están 
ción 
los elegantes chalets de Tánger Fez " — \ 
la pequeña plaza donse se halla s i - ' Sobr3 est* asnnto deJamos ,a V*''. 
tuado el Círculo Mercantil y la que labra a nuestro organismo munici-
on la actuaidad se está urbanizando Pal. ^ muy Particúlarmente a su 
DIA- frente al actual mercado de a 6 a s - í ^ * P e ^ ^ ^ M d e n t e e] señor cón-
para que durante la noche no CIMIENTO UGOYA' 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
Rfconsiituya sus energías con ' 
j a r a b e d e 
S P O F O S F T T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éx i to crecientr. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Podid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
: A u t o m ó v i l e s F O R D 
LsifdrieaiM ¿é MU ««raí so l « 
Q¿fl bsriíMi w n s o a * toe* 
Piezas de recambio 
Ajenie pera CeaU. l.aiscbe, ¿Mc4?fir 
f ArcibsJOSE SANCHEZ MARTÍN 
Lirache! Tnvésía C^ffis^ftí (Delega-
iléa Hispana Sbixa). 
Todas estas callos y plazas que 
en realidad forman parte de lo he-
cho durante nuestra actuación^ de 
hieran de ser, repetimos, rotuladas 
con nombres do la nación protee-
{ tora. 
I Hace tiempo solicitamos de núes 
tro Municipio, que una de estas ca 
lies o avenidas í fueran rotuladas 
con el nombre de Cónsul Gagigas, 
como recuerdo de lo mucho que h;i 
,hia hecho y laborado por esta po-
i hlación. 
í La idea por lo justa y razonada 
.fué acogida favorablcmonto, lantc. 
.por la parte oficial como por la 
particulak* y hasla creemos Í*Km 
entendido que ello se iba a Ih var 
a efecto. 
Hoy pedimos también quo SPÍI ro 
talada una de nuestras principales 
avepiila.s con el nombre do conde 
de Conde de Jordana, como grati-
tud de esta población al aprecio 
que por la misma siente esa digní-
sima primera autoridad, que tanto 
se desvive por proporcionar a nu.^s] 
tra zona de protectorado de cuanto1 
signifique prosperidad, 
A nuestro Municipio noá dinei - j 
moá con esta petición, y respetuosa 
mente le'pedimo? quo rotulada 
con el nombre de avenik del con--' 
de de Jordana, a la que h-n.r.s dado' 
en llamar prolongación de Sidi A l i 
BuimíoVí: . 
Elegimos que osto:V.0 ,.] nombro' 
del Excmo. señor Alto ifWiískHo ¿ a 
hermosa avenida, no solo porqu-é 
Ita do sor o] principal nervio de la 
moderna y europeizada ciudad ao 
Alcázar, si m p:jV ios importcjUes 
sul Interventor don Luis Mariscal 
Lecciones de ^lolin 
Se dan lecciones de violin por el 
profesor Antonio Juviñá. 
Antigua calle del Consulado. Ga-
sas de don Juan Cano. 
E n breve sera tras» 
. ladada la confitería 
U SULTANA, a su 
nuevo loca!, plaza de 
] Sidi Buhamed, junto al 
í,Qaf6ñlhambra,l 
EN ARCILA SE VENDE "DIARIO 
MARROQUI" EN LA LIBRERIA 
AREVALO 
m x m BAJRQ 
M tai i m t M l B i t i 
>» van* m mmm m 
FerrocanH de Larache a Aictor 
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NOTA.—El servíalo desde la Placa de EipáBa, ei combina^ 
• • IM otohei-aaivnóvIloB de la Empreña «Herniodei HermeoM^ 




p a n a 
CONFITERIA Y PA8T1L1RIA 
